サイエンスキャンプから by 防災科学技術研究所 管理部企画課
サイエンスキャンプは高校
生を対象として、科学技術庁





















































































学校 3 年 池田洋一 さんは、「3 日間とい
う短期間に、地震や雪崩から地球規模の
水の流れなど、広い分野の勉強をするこ
とができま した。また筑波山での交流会
も、よい思い出となり ました。徳島県から
夜行バスで、はるばる10時間かけて、つ く
ばまで来た甲斐があり ました。」 と、感想
を述べました。
高校生が研究者と直接意見交
換をしたり、一 緒に実験のでき
る このサイエンスキャンプ。
当研究所は、来年も多くの高
校生の参加を待っています。
（問い合わせ先：管理部企画課）
一人ひとりに所長より修了証書を授与しました ゜
